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Resumen 
Este trabajo de grado se hace con el fin de demostrar que es posible cambiar  un poco la 
concepción de las personas con respecto al medio ambiente, de cuidar sus recursos, 
aprovecharlos. Este  trabajo fue realizado en la Institución Educativa Departamental La 
Fuente del Municipio de Tocancipá,, donde se creo un grupo ecológico y se realizaron 
acciones en pro del medio ambiente y de crear una conciencia hacia él, este fue un 
trabajo que contó con la colaboración interdisciplinar de los docentes, en la semana de la 
Tecnología y la Creatividad. 
En cuanto a las técnicas, lo que primero se realizo fue crear un grupo ecológico y se 
ejecutaron acciones simples de concientización sobre la importancia de preservar el 
medio ambiente, los estudiantes participantes del grupo ecológico realizaron murales, 
avisos y se inauguró la semana de la Tecnología y la Creatividad, donde se verían 
reflejados los trabajos y estrategias diseñadas por los participantes del grupo ecológico y 
los docentes.. 
El trabajo realizado se hizo interdisciplinariamente con las diferentes áreas del 
conocimiento, como resultado de este trabajo se realizó una cartilla ambiental, que 
servirá de apoyo en la enseñanza de temas relacionados con el cuidado del medio 
ambiente.  
palabras clave: Medio Ambiente, contaminación, ética ambiental, conservación, 
compostaje, reciclaje, residuos sólidos. 
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Abstract  
This is graduate work in order to show that it is possible to change a bit the concept of 
people with regard to the environment, to care for their resources, provecharlos. This 
work was done in the Educational Institution Departmental La Fuente Tocancipá 
Township, where they created an environmental group and performed actions for the 
environment and to create awareness to him, this was a job that included interdisciplinary 
collaboration of teachers, in the week of the Technology and Creativity. 
As for the techniques, which first took place was to create an ecological group and simple 
actions were implemented awareness about the importance of preserving the 
environment, students conducted environmental group participants murals, signs and 
opened the week of the Technology and Creativity, which will be reflected the work and 
strategies designed by ecological group participants and teachers .. 
The interdisciplinary work was done with the different areas of knowledge, as a result of 
this work was performed environmental primer, which will support the teaching of subjects 
related to the care of the environment. 
keywords: Environment, pollution, environmental ethics, conservation, composting, 
recycling, solid waste. 
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INTRODUCCION 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 
conocimiento, la educación ambiental debe permitir que el hombre se relacione con su 
ambiente, que tome conciencia sobre la importancia de conservarlo para el futuro y para 
mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de esta  actitud consciente ante el medio 
que nos rodea, depende en gran medida de la  educación que se imparta a la niñez y la 
juventud. Por tanto es necesario iniciar, desde los primeros años escolares,  la 
incorporación de hábitos sobre el cuidado del medio ambiente y poder revertir el efecto 
que causaron daños, a nuestro planeta. Decir esto no es poco. Cabría entonces 
preguntarnos: ¿Verdaderamente somos conscientes de lo que estamos legando a las 
futuras generaciones? ¿Estoy comprometido y así actualizado de los problemas 
ambientales que se suceden en mi país, en otros países, y en el mundo? ¿Existen 
políticas desde el Estado tendientes a educar a los ciudadanos, a sancionar a las 
entidades que produzcan daños ecológicos, a fomentar a través de campañas, proyectos 
e incentivos conductas concernientes a la protección del ambiente? 
Como docentes vemos a diario el éxtasis con que maravillados nuestros niños van 
descubriendo la naturaleza: UNA MARIPOSA, UNA HOJA CAIDA, UN PECECITO, UNA 
MASCOTA... Es necesario explotar al máximo esta capacidad, que aparece en nuestros 
niños desde pequeños, para que puedan ir incorporando hábitos, tornar consciente esta 
imperativa necesidad de proteger la flora, la fauna, el agua, el suelo y el aire. Desde los 
primeros años escolares es necesario educar a nuestros niños acerca de la importancia 
del cuidado del medio ambiente.  Aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro 
y de descubrimiento que ellos poseen. A este respecto Taborda (2006) dijo: “Desde el 
Estado es necesario la incorporación con carácter obligatorio la materia Educación 
ambiental  en favor de las generaciones futuras y  de una adecuada calidad de vida.”1 
Las causas principales de los problemas ambientales son la codicia, el egoísmo y la falta 
de respeto a la naturaleza, por lo anterior se invita a toda la comunidad de la Institución 
Educativa La Fuente de Tocancipá ,  a defender y conservar el medio ambiente, ya que 
es compromiso de los seres humanos defender la vida en la tierra. No podemos 
continuar ignorando la problemática que hoy se presenta a nuestro alrededor y de la cual 
el hombre ha sido el causante, pero también, es el único que posee las capacidades de 
inteligencia para proteger y conservar el medio ambiente. Por  tal motivo es importante 
comprometerse en diseñar estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre los 
temas ambientales, y trabajar por la correcta utilización de los  espacios libres del 
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colegio. Nuestra institución no debe permanecer al margen de toda la realidad y nosotros 
como docentes y agentes encargados de ayudar a conservar el medio ambiente, 
debemos establecer una serie de actividades extracurriculares, que capacite al 
estudiante para que cuide y conserve las pocas zonas verdes que aún existen en  
nuestra institución. Es por este motivo que el presente trabajo pretende proponer un 
proyecto ambiental cuyo propósito sea el de conservar, proteger y mejorar el medio 
ambiente, adaptándolo a los principios y fundamentos que rigen nuestra Institución 
Educativa y tomando como referencia la Ley General de Educación 115 de Febrero de 
1994.  
Algo que me motivo, a realizar este trabajo con los jóvenes es que estoy convencido del 
papel tan preponderante que jugamos nosotros como educadores, en crear en esta 
sociedad actual, un amor por el medio ambiente, una ética o una moral ambientalista, ya 
que desafortunadamente hemos sido nosotros los que hemos causado este desequilibrio 
causando un daño incluso moral, y desde esta misma moral la podemos preservar y 
cuidar , pero para que las cosas se puedan dar se necesita de una trasformación  de la 
conciencia moral, donde estén presentes muchos valores , como no lo hace saber  el 
pionero de la educación en valores ambientales Michael  J. Caduto (1992).  
 “Los dilemas que se nos plantean actualmente dan una idea de los verdaderos 
problemas que son origen del desequilibrio entre el hombre y el medio ambiente. Uno de 
los problemas más importantes es la crisis de valores personales y ambientales. Es 
imprescindible que todos adoptemos una ética holística en nuestra relación con la Tierra. 
De alguna manera, hay que lograr en muy pocas generaciones que la sociedad en su 
conjunto adopte valores y conductas sociales y personales que beneficien el ambiente. 
Los educadores ambientales son algunos de los principales agentes que trabajan a favor 
del fortalecimiento, refuerzo y promoción de unos valores ambientales positivos”  
Igualmente, sobre este tema y sobre la búsqueda de estrategias se tuvo en cuenta las 
recomendaciones de  Alvarez Suarez, Pedro (2007), relacionado al reciclaje y como a 
advierte  que a través de esta actividad podemos enseñar varia cosas en varias áreas. 
Esta reorientación esta expresada o guiada en el libro “educación ambiental, propuestas 
para trabajar en la escuela”  que nos orienta a realizar estas acciones para aprovechar el 
reciclaje así: 
“Conocimiento del medio: natural 
- Clasificación de los materiales de los residuos para su composición. 
- Ciclos de la materia. 
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Conocimiento del medio: social y cultural 
- Evolución del tipo de basura y de su producción por parte del ser humano a lo 
largo de la historia. 
- El descubrimiento de los materiales: papel, vidrio, plástico, etc 
Matemáticas. 
- Calculo de peso, volumen y porcentaje de las fracciones de los residuos. 
Representaciones gráficas. 
Educación artística: visual y plástica 
- Reutilización de elementos procedentes de los residuos. 
- Construcción de elementos artísticos con material de desecho. 
Religión: (ética) 
- Resolución de los conflictos que genera la gestión de los residuos por vía del 
dialogo. 
- Discutir, compartir puntos de vista. 
Lengua castellana. 
- Expresion oral y escrtita correcta de resultados. 
- Las plantas de reciclaje y de compostaje. 
Lenguas Extranjeras 
- Carteleras y exposiciones en ingles  sobre temas ambientales.” 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Construir e implementar estrategias orientadas a  motivar a la Comunidad Educativa 
sobre la importancia de tener una conciencia y un conocimiento ambiental  a partir de la 
realización de proyectos ambientales llevados a cabo en los espacios que posee la 
“Institución Educativa La Fuente de Tocancipá”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Organizar, motivar y registrar la creación del grupo ecológico del colegio. 
2. Realizar  murales ecológicos con mensajes ecológicos y ambientales. 
3. Elaborar con los estudiantes  folletos o boletines para invitar a toda la comunidad 
educativa a cuidar y proteger el medio ambiente. 
4. Hacer partícipes a los estudiantes y en general a toda la comunidad educativa en 
la siembra y adopción de árboles. 
5. Fomentar la participación de los niños de la institución en el cultivo de hortalizas 
tales como: cilantro, cebolla cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, 
repollo, etc., que permitirán desarrollar la modalidad agropecuaria, utilizando el 
abono orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están ocasionando 
contaminación de los alimentos. 
6. Liderar campañas de reciclaje y de ahorro de agua en el colegio y la casa, con 
materiales de desecho. 
7.  Proponer estrategias  de reciclaje de los desechos orgánicos  para  preparar un  
“COMPOST”, y paralelamente hacer un cultivo de lombriz californiana, para 
facilitar la elaboración de abono orgánico, que se utilizará  para las hortalizas  y 
demás plantas ornamentales de la institución. 
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ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES 
ESCOLARES. 
La realización del proyecto   de  Educación Ambiental, se rige por el Decreto 1743 del 3 
de agosto de 1994; por el cual se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental en todos los estamentos educativos y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente. De acuerdo a la constitución política de Colombia en el Articulo 189 ordinal 11, 
los Ministerios del Medio Ambiente y Educación, tienen la función de coordinar el 
desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos de Educación Ambiental que 
hacen parte del servicio público educativo. Además los Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del 
capitulo 3 contemplan: 
a. El derecho a gozar de un ambiente sano y propicio para el bienestar del hombre y de 
participar en todas las actividades y decisiones que pueden afectarlo. 
b. El Estado debe garantizar el buen manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales y a la vez controlar los actos de deterioro y sancionar a quienes no lo cumplan. 
c. Se prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. 
COLOMBIA Y LA CRISIS AMBIENTAL  
Colombia es un país privilegiado por la diversidad y cantidad de recursos naturales, es el 
tercer país en Biodiversidad, es el cuarto país más rico en agua a nivel mundial, 
aproximadamente el 40% de su territorio está cubierto de bosques, sin embargo, la 
deforestación causada por la colonización, incendios forestales, utilización de la madera, 
contaminación de los ríos, el uso  de productos químicos, insecticidas, aerosoles, la caza 
y la pesca indiscriminada  están convirtiendo estos privilegios en problemas ambientales, 
sociales y económicos. 
La crisis ambiental (deforestación, perdida de la biodiversidad, contaminación, reducción 
de la capa de ozono, deshielo de los glaciales, etc) genera la necesidad de crear un 
espacio para la reflexión y preservación del medio ambiente. 
“Antes de que se celebrase el Día de la Tierra en 1970, los ambientalistas solían utilizar 
una  táctica basada en una mezcla de miedo, culpabilidad y fariseísmo autoritario para 
lograr que la gente se comportara de modo positivo de cara el medio ambiente. Durante 
los años 70, la actitud de los que trabajaban para mejorar las relaciones entre el individuo 
y su entorno fue madurando, y los resultados de su labor se hicieron patentes en una 
mayor concienciación por parte de las personas y los gobiernos. Mucha gente, 
preocupada por los desequilibrios ecológicos provocados por el hombre optó por llorar 
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menos por los errores del pasado y pensar más en los factores que los habían producido. 
La década de los 70, puede resumirse como un seminario permanente sobre los 
problemas ambientales y búsqueda de vías prácticas para su solución. Sin embargo cada 
vez es más evidente que los problemas ambientales actuales son meros síntomas de 
una crisis mucho más profunda” (Caduto, 1992:1) Citado por Nuevalos Ruiz, Carmen 
(2008) 
“Si las decisiones relacionadas con la calidad ambiental fueran sólo cuestiones de 
naturaleza científica o tecnológica, la tarea de decidir qué es lo correcto sería 
relativamente fácil. En mi opinión, sin embargo, las decisiones relativas a temas 
ambientales que están basadas exclusivamente en consideraciones científico-
tecnológicas, ignorando las cuestiones relativas a los  valores sociales son de una 
extremada imprudencia, e ingenuidad, y están destinadas al fracaso. Ningún plan de 
acción ambiental puede ser implementado de forma efectiva sin el sacrificio y la 
cooperación de toda la sociedad” (Lozzi, 1978:200) Citado por Nuevalos Ruiz, Carmen 
(2008)  
“Nuestro desafío es la necesidad de un cambio del sistema ético en otro que se llame 
'ética ambiental’. Incluso con una alta conciencia de la tierra, puede que no sintamos la 
necesidad por una ética ambiental. Podemos sentir que hay ya demasiadas 
preocupaciones éticas con las que la humanidad parece no tener éxito; o podemos 
afirmar que las escuelas ya tienen demasiado que enseñar con lo que la educación está 
fracasando. Parece que tal posición realmente puede no durar mucho. Los líderes 
científicos, religiosos, políticos y educativos del mundo de hoy continúan dándonos a 
conocer y haciendo una llamada sobre la necesidad de una ética ambiental” (Oldensky, 
1991: 2; Rañada, 1995; Sagan, 1990). Citado por Nuevalos Ruiz, Carmen (2008) 
 Por su parte Thomas Oldenski (1991) reconoce que es imprescindible que la “ética 
ambiental” forme parte del proceso de enseñanza para conseguir el entendimiento del 
mundo y la responsabilidad de cada persona hacia el planeta tierra.   
También Ronald Engel y Gibb Engel (1990:3), consideran que es responsabilidad de la 
educación la transformación de las conductas de los ciudadanos: "Últimamente la 
conducta de sociedades enteras hacia la biosfera tiene que ser transformada si se 
quieren alcanzar los objetivos de conservación. Una nueva ética, que abarque a  los 
animales y a las plantas tanto como a las personas, es exigida para que las sociedades 
humanas vivan en armonía con el mundo natural del que ellos dependen para sobrevivir 
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y vivir bien. A largo plazo es misión de la educación fomentar o reforzar actitudes y 
conductas compatibles con esta nueva ética". 
Estos especialistas, en consecuencia, comparten que, a largo plazo, esta transformación 
ética solo será posible integrándola como parte del proceso de aprendizaje  para 
conseguir un nuevo entendimiento de las relaciones del ser humano con su entorno 
natural.  La restante consulta teórica  sobre el tema está incluida en la cartilla ambiental 
que se adjunta a este trabajo. Ya aterrizando en nuestro contexto educativo, las mayores 
problemáticas ambientales se presentan por el desconocimiento de las mismas, o por la 
creencia de que eso no me afectará a mí, porque no hay una conciencia moral y ética de 
la preservación del  medio ambiente. A este respecto quiero mostrar un artículo que 
conseguí en la web que enmarca un poco la problemática que se vive en Tocancipá. 
“LA CONTAMINACION ACOSA A TOCANCIPÁY SOPÓ” 
A Tocancipá y Sopó los ronda ahora una crisis ambiental. Las autoridades sanitarias de 
esos municipios sabaneros advirtieron sobre la creciente contaminación de sus fuentes 
de agua y los riesgos para la salud de sus comunidades. En la primera de esas 
localidades están asentadas más de 30 empresas, algunas de las cuales no contemplan 
un adecuado manejo de las aguas residuales. Según la Corporación Autónoma Regional 
(CAR), más de 10 de esas industrias no tienen permiso de vertimientos o no cumplen con 
todos los requisitos ambientales exigidos. 
También hay inconvenientes con establecimientos comerciales como restaurantes. Las 
aguas contaminadas afectan, especialmente, a las quebradas La Chucua y Mi Padre 
Jesús, que desembocan en los ríos Teusacá y Bogotá, y el embalse de Tibitó. Para el 
alcalde de Tocancipá, buena parte del problema se resolverá cuando la Cervecería 
Leona entube sus aguas y deje de arrojarlas a La Chucua. Mientras tanto, la dirección del 
hospital de Sopó envió una carta a la administración de ese municipio, en la que 
denuncia el deterioro ambiental y le señala el aumento de pacientes afectados por brotes 
de la piel y enfermedades gastrointestinales. Habitantes de la vereda de Briceño, por 
donde cruza la quebrada La Chucua, han denunciado que desde enero pasado la 
contaminación se incrementó por la instalación de la planta de la empresa cervecera de 
Leona en Tocancipá. La CAR informó que los monitoreos indicaron que las aguas de 
Leona cumplen los requerimientos. No obstante, el director de esa Corporación, Diego 
Bravo Borda, dijo que la cervecera será sancionada por verter sus desechos líquidos 
antes de recibir oficialmente el permiso. El gerente de Leona, Héctor Fernando García, 
dijo que nosotros no empezamos a construir ni a hacer nada antes de que nos aprobaran 
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todo y, por eso, se demoró el arranque de la cervecería. No sabemos nada de sanciones. 
La empresa invirtió 10 millones de dólares para el tratamiento de aguas. Además, todas 
las semanas se hacen monitoreos .La gente habla de Leona por ser la que más se nota, 
pero al tiempo de Leona llegaron otras cuatro o cinco empresas que nadie cuestiona, 
añadió García.Dirigentes de Briceño señalan que antes era posible el uso de las aguas 
en tareas domésticas y para el ganado. Hace poco se les dio de beber de esa agua a dos 
terneros y se murieron. Sus estómagos quedaron como achicharrados , dice Flor Tibaná, 
habitante del sector.Estas son algunas empresas que, según la CAR no están 
cumpliendo a cabalidad las normas ambientales: Packing, tiene resolución de cierre; 
Central de Mezclas, no tiene permiso por vertimientos; Texaco-Tibitó, no están 
autorizados para hacer lavados; Pelpak, conectado a un alcantarillado que no tiene 
tratamiento; Texaco-Briceño, no tiene permiso de vertimientos; El Lobo, no tienen 
permiso de vertimientos (se les ha visitado en tres oportunidades y no permiten el ingreso 
de los funcionario de la CAR); Matco, no tienen licencia; Lácteos El Carretero, no ha 
presentado estudios de licencia ambiental; Parque Jaime Duque, tiene un matadero para 
alimentar los animales de su zoológico que no está autorizado. No tienen permiso de 
vertimientos; ThePottery -Cerámicas- (Sopó). No tiene licencia de la CAR.Por su parte, la 
Cervecería Leona tiene un permiso provisional y se les exigió un emisario final para sus 
vertimientos. Sin embargo, comenzaron a hacer sus vertimientos antes de la autorización 
y que por eso se les sigue un trámite sancionatorio.” 
Articulo tomado de una Publicación del tiempo.com con Fecha de publicación16 de 
diciembre de 1995 y su autor es NULLVALUE 
Como vemos los problemas ambientales están presentes desde hace mucho tiempo en 
Tocancipá y es nuestro deber como ciudadanos tratar de tomar o crear conciencia para 
que esto no se siga repitiendo para dejar a nuestros nietos un medio ambiente sano. 
Sobre los temas  mencionados el maestro actuó como acompañante, orientador, líder y 
participante raso en un proceso en el cual los estudiantes y el  maestro propusieron, 
socializaron y ejecutaron las actividades.El maestro estuvo encargado de ir aportando 
material para que los estudiantes avanzaran en la propuesta y reorientando las acciones 
que se iban realizando. Estas actividades y experiencias ayudaron a que los jóvenes 
asumieran colectivamente responsabilidades y potenciaron sus capacidades de adquirir 
un compromiso para salvar el medio ambiente, además,  permitió llevar al estudiante a 
demostrar su propia creatividad, libertad, originalidad, espontaneidad y respeto hacia 
todo lo que le rodea. 
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RECURSOS 
 
1. Físicos 
 Para llevar a cabo este proyecto contamos en la institución con conferencias que 
buscamos en YouTube sobre las diferentes propuestas o actividades y se realizó un 
video. Para ello se contó  con equipos audiovisuales como VHS, televisión, biblioteca, 
periódicos, revistas, video Beam, retroproyector, etc. 
 
2. Humanos 
 Este no fue el  trabajo de una sola persona, se requirió de la colaboración y participación 
de toda la Comunidad Educativa, moderados y orientados por el docente autor de este 
manuscrito.. 
 
3. Financieros 
 Los integrantes del grupo ecológico recibieron un aporte mensual de $10.000°° que les 
dio la institución. Además el grupo realizó rifas y  actividades tendientes a recaudar 
fondos, a fin de auto-sostenerse.  
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CAPITULO 1  
RESULTADOS Y ANALISIS  
1. CREACION DEL GRUPO ECOLOGICO 
 La creación del grupo ecológico, se hizo mediante convocatoria a inscripción 
voluntaria y quedo conformado por 2 integrantes de cada curso, quienes se 
encargaron  de desarrollar   diversas actividades que ayudaran a crear una 
conciencia ambiental en los estudiantes.  
ANALISIS: Fue muy satisfactorio que al crear el grupo ecológico, sobraron postulantes 
que desafortunadamente tuve que rechazar, ya que el grupo se haría demasiado grande, 
sin embargo, a pesar de todo  muchos estudiantes participaron activamente en todas las 
actividades, lo cual demuestra el interés de niños y jóvenes por preservar el medio 
ambiente. Muchos  estudiantes  manifestaron que algunas actividades del  proyecto las 
hicieron también en sus casas y creo que en una mínima pero significativa medida se 
logró  cambiar un poco las costumbres de algunas personas. Así mismo de que estos 
estudiantes  se enteraran de las problemáticas ambientales que se viven en su 
comunidad. Es así que se desarrollaron diversas actividades que ayudaron a crear una 
conciencia ambiental  y que los estudiantes las reprodujeran en sus casas y en su 
comunidad. 
2. ELABORACION DE MURALES AVISOS, Y PENDONES 
 Una de las funciones que desarrollaron el grupo ecológico fue construir  murales, avisos 
pendones con temas ambientales ( fotografías 1, 2 y 3). 
 
Mensajes ecológicos hechos con material reciclado. 
1 2 3 
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Además antes de la semana de la ”Tecnología y la Creatividad” ,ellos promocionaron 
esta actividad con carteles, murales, pendones etc. Como método de motivación. 
 (Fotografías  4 y 5),  
 
Avisos promocionales de la semana de la “Tecnología y la Creatividad” 
ANALISIS: Los trabajos realizados por el grupo ecológico, fueron enfocados siempre a 
preservar el medio ambiente mediante, el reciclaje y la reutilización, donde aportaron un 
granito de arena para cuidarlo. Estos carteles sirvieron para afianzar lazos de amistad 
entre los integrantes del grupo, se despertó la creatividad de los jóvenes y el liderazgo en 
alguno de ellos. (fotografias  6, 7 y 8) 
 
 
 
 
 
Murales informativos sobre el medio ambiente 
4 5 
6 7 
8 
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Estos murales se crearon con temáticas estudiadas en el área de ciencias, donde se les 
indicó qué es el reciclaje, sus ventajas y como al realizar esta práctica estamos evitando 
que se talen árboles que afectan el equilibrio del medio ambiente. Se  trataron los temas 
que afectan al medio ambiente como el calentamiento global, la perdida de la capa de 
ozono, la contaminación etc.  
El mural 7  se realizó  para concientizar e informar acerca de la capa de ozono y como 
ella nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Otros nos hicieron reflexionar sobre la 
importancia de la dualidad hombre naturaleza y como debemos pensar verde, es decir, 
buscar la preservación del medio ambiente. (fotografía 8). Estos murales sirvieron para 
que otros docentes explicaran el tema a sus estudiantes y para sensibilizarlos frente  al 
medio ambiente. 
 
 
 
 
Sitio de adecuación de las canecas 
En la fotografía 9 se observa el sitio donde se adecuaron las canecas para la 
clasificación de los residuos sólidos. En clase se les indicó los tipos de residuos que 
existen y cómo estos se deben clasificar y cada color  de la caneca corresponde al tipo 
de residuo así: 
azul plástico, gris cartón y papel y verde residuos orgánicos. Muchos estudiantes llevaron 
este conocimiento a sus casas e hicieron que sus padres clasificaran los residuos según 
unas bolsas marcadas con los respectivos nombres plástico, vidrio, cartón y papel y 
residuos orgánicos. 
En esta actividad se hizo énfasis en el cuidado del medio ambiente, aquí también  se les 
indico que los desechos orgánicos se pueden utilizar en la casa para hacer compostaje 
que puede ser utilizado más adelante para abonar sus plantas y sembrados. 
  
9 
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3. ELABORACION DE PENDONES Y FOLLETOS 
 Los  estudiantes elaboraron diversos pendones y folletos informativos sobre armas 
químicas, efectos de los pesticidas, sustancias toxicas etc. (fotografías 10 y 11) 
 
Pendones informativos sobre los efectos de los pesticidas, sustancias toxicas y 
armas químicas 
ANALISIS: Los folletos construidos fueron de carácter informativo sobre problemáticas 
que vivimos actualmente, como los efectos de los pesticidas, las armas biológicas y 
efecto de las sustancias toxicas en el medio ambiente y en el ser humano. Los  pendones 
fueron donados a la institución por parte del grupo ecológico, para ser utilizados en varias 
clases como un apoyo didáctico. Es muy satisfactorio ver el interés con que los 
estudiantes realizaron estas actividades, lo que lleva a pensar que si hay una buena 
motivación los niños y jóvenes  pueden ser perfectos embajadores del cuidado del medio 
ambiente. Los  folletos  fueron elaborados por los estudiantes de algunos grados con los 
siguientes temas: Día mundial del medio ambiente, El agua para vivir, Lluvia acida, 
Ensilaje (nutricow), Efecto invernadero, El reciclaje. (Figura 1 y 2) 
10 11 
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Modelos de los folletos elaborados por los estudiantes del grupo ecológico. 
La fuente 
 
 
Ambiente 
 
 
 
 
GRUPO ECOLOGICO 
 
Figura 1 
Figura 2 
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4. LA ADOPCION DE PLANTAS   
El grupo ecológico  decidió a cambio de la adopción de árboles, adoptar plantas de 
jardín, en donde los estudiantes además de cuidarlas aprendieron sobre clasificación, 
germinación, fotosíntesis, polinización, el suelo y sus componentes, tipos de suelo, etc. 
(fotografías 12 y 13) 
 
Plantas de jardín 
Algunos cursos elaboraron materas con botellas plásticas de gaseosa en las cuales 
cultivaron aromáticas como yerbabuena, caléndula ruda, etc. (fotografía 14) 
 
Materas de material reciclado botellas plásticas 
ANALISIS: Esta actividad sirvió, para que los estudiantes tuvieran sentido de pertenencia 
hacia su institución, y se interesaran por investigar sobre qué tipos de plantas habían 
sembrado y como debía ser su cuidado. Los niños, comprendieron que las plantas son 
seres vivos que tienen unas características determinadas, que permiten su clasificación y 
ellos  conocieron el uso de ciertas aromáticas y  que pueden ser sembradas en 
recipientes como  botellas plásticas  de gaseosa.  
 
 
12 13 
14 
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5. HUERTA ESCOLAR   
Para  la huerta escolar y  el cultivo de hortalizas como cilantro, cebolla cabezona, rábano 
etc, se utilizó el abono orgánico, evitando el uso de abonos químicos que ocasionan la 
contaminación del suelo y de los alimentos. Para la huerta se acondicionó el espacio, se 
hicieron la eras, se sembraron las semillas, y  paralelamente se hizo una resiembra de 
las aromáticas que crecieron en las materas de plástico, el objetivo fue que los 
estudiantes  aprendieran sobre el uso e importancia de los productos aromáticos y 
medicinales. (fotografías 15, 16, 17 y 18) 
 
 
 
Huerta escolar 
ANALISIS: Por medio de esta actividad, se observó que los estudiantes afianzan sus  
lazos de amistad, aprenden el valor del respeto y la responsabilidad, aprenden a valorar 
más el campo y por consiguiente el medio ambiente. Los estudiantes sobre todo los de 
los cursos inferiores gozaron en las labores del campo, aportaron muchas ideas de cómo 
sembrar ya que  viven en un sector agrícola.   
6. LAS CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y AHORRO DEL AGUA 
Para su realización los estudiantes prepararon los proyectos que serían 
presentados en la semana de la ciencia y la creatividad. En esta actividad 
15 16 
17 18 
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colaboraron los docentes del área de artística, los cuales  orientaron al  grupo en la 
elaboración de  figuras u objetos con material reciclado. (Fotografías 19 y 20) 
 
  
Figuras y objetos elaborados con material reciclado. 
ANALISIS: Con esta actividad se pretendió que los estudiantes aprendieran a reutilizar o 
reciclar objetos como botellas para  así evitar la contaminación por plásticos. El reciclaje 
es una actividad ecológica que el medio ambiente agradece enormemente. Es tan fácil 
como separar o clasificar los envases según su composición y depositarlos en su 
contenedor para su posterior reciclado. Ellos asumieron que al reciclar envases, se evita 
llenar más los botaderos de basura, se reduce el consumo energético, disminuye la 
emisión de gases contaminantes que están provocando  el efecto invernadero y se 
pueden hacer nuevos productos con resultados muy originales y a bajo costo. El vidrio, 
junto al papel y cartón, son dos de los materiales más fáciles de reciclar. En relación a la 
campaña del ahorro del agua se hicieron unos pendones alusivos al tema.(fotografía 21) 
 
Pendon  alusivo a la contaminaciòn del agua 
19 20 
21 
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7. CLASIFICACION DE RESIDUOS ORGANICOS 
Los  estudiantes aprendieron a clasificar los residuos orgánicos. Se   les explicó sobre lo 
que es un compost  y se elaboró un folleto informativo. Se comenzó por recoger de las 
casas de los estudiantes desperdicios orgánicos de la cocina. (Fotografía 22) 
 
Desperdicios  orgánicos. 
Con respecto al compost se elaboró y  presentó el siguiente folleto. Siguiente pagina 
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EL COMPOST  Por: Mauricio parra 
Es  un  abono  orgánico, sólido,  que se  obtiene  cuando los  
microorganismos  degradan  los residuos  orgánicos  vegetales  ó  
animales  en condiciones  aeróbicas (con aire) y anaeróbicas (en 
ausencia de aire).  
TIPOS DE COMPOSTERAS  Hay  diferentes  tipos  de  composteras,  tres  de  
ellas han sido adoptadas por los agricultores: 1. Pozas sobre el suelo. 2.  Pozas  
sobre  el  suelo,  construidas  con concreto. 3. Pozas bajo el suelo, que pueden 
revestirse con concreto. 
VENTAJAS DEL COMPOST:  Mejora la estructura de los suelos, permite una mayor retención de 
agua por el suelo, contribuye a la absorción de los nutrientes del  suelo por las plantas,  ayuda   a 
eliminar  las  semillas  de  las  malas hierbas que germinan durante el compostaje y utiliza una  
diversidad  de  insumos,  tales  como  guano,  rastrojo  y  todo  tipo  de  desechos  orgánicos 
disponible en la casa o huerta.  
UBICACIÓN DE LAS POZAS DE COMPOST 
Las pozas se construyen alrededor de la casa, o en nuestro caso,  en un sitio especifico del 
colegio donde sea fácil llevar  los  residuos utilizados en la producción del compost.  El lugar  debe 
ser  sombreado  para  mantener  la  humedad. 
CONSTRUCCION DE LAS POZAS 
Materiales: Cuando  las  pozas se  ubican  bajo  el suelo sin revestimiento  de  concreto  solo  se  
necesita  1 tubo de PVC de 6 pulgadas de diámetro. las  pozas para compost o composteras bajo 
el suelo se hacen con las siguientes dimensiones: Largo: 2 metros, Ancho: 2 metros, Profundidad: 
1.5 metros bajo el suelo. Posteriormente,  estas  pozas  se  revisten  con  plástico.  
Insumos:  Se utilizan los  siguientes insumos  para  su  elaboración: Rastrojo de las  cosechas de 
los  cultivos; residuos orgánicos domésticos; hojas secas; guano o estiércol de vacuno, ovino, 
caprino,  ave de corral, etc.; ceniza o cal;  agua, tierra. Las herramientas necesarias para la 
construcción  de  cualquier  tipo  de  pozas  son  barretas, palas, picos y carretillas. 
Preparación: Picar y mezclar todos los  residuos vegetales (para facilitar su descomposición). 
Formar   una doble  capa, la primera  con residuos  vegetales y la segunda con guano. Formar 
una tercera capa con ceniza y luego  otra capa de tierra. Agregar agua para humedecer la poza.  
El  compost  estará  listo  para  su  uso  cuando  presenta  un  color  marrón  oscuro,  sin  olores 
fuertes  y  no  se  observen  residuos vegetales. Esto va depender principalmente de la 
temperatura y la humedad durante el periodo de elaboración. En lugares fríos como “La Fuente”, 
el compost estará listo en seis meses.  
RECOMENDACIONES: Cuando se utiliza tierra en la preparación del compost, no agregar en 
exceso porque evita la  aireación y desintegración de residuos, igualmente evitar el exceso de 
agua.   
GLOSARIO: Guano: Desecho o estiércol de los animales, seco,  fresco o en proceso de 
descomposición natural. Rastrojo: Residuo de las plantas que quedan en la  chacra después de 
la cosecha. Barbecho: Primera labor que se hace en la chacra con el arado o yunta. 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
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Los estudiantes después de recibir, leer y analizar el escrito sobre el compost y de 
recoger suficientes desperdicios crearon la compostera y después de un tiempo con el 
abono obtenido se hicieron unas camas de lombricultura, estos dos procesos o proyectos 
se presentaron como resultado en la semana de la Tecnología y la Creatividad cuyo lema 
fue: “Pon tu mente a crear un nuevo mundo, cuidando el medio ambiente” 
(Fotografias 23, 24, 25,26 y 27) 
 
 
Imágenes de la adecuación de las camas de lombricultura y creación de la 
compostera 
ANALISIS:  
Se pudo preparar el compost. Los  jóvenes estaban  motivados, consiguieron los 
materiales para elaborar la compostera y las camas de la lombricultura, esta actividad 
ayudó a cumplir diversos objetivos en el aprendizaje de los niños. Además de desarrollar 
valores, conocimientos y habilidades para vivir armónicamente con el ambiente, a través 
de sus experiencias se puede aprender desde palabras nuevas hasta desarrollar la 
capacidad de relación. Actualmente el estilo de vida de la ciudad, impide que la mayoría 
de las personas tengan un contacto directo con la naturaleza, es decir, en la sociedad 
moderna hay tantos intermediarios que hemos perdido esa conexión entre nosotros y con 
nuestro entorno. Por medio de simples experiencias como estas los estudiantes conocen 
y comprenden la dinámica del medio ambiente, lo que les permite valorarlo más y, por 
tanto, amarlo. 
 
23 24 25 
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8. EL GRUPO ECOLOGICO Y LA SEMANA DE LA TECNOLOGIA Y LA 
CREATIVIDAD. 
 
Finalmente el grupo ecológico,  con la participación de la comunidad educativa propuso 
trabajar en  las diferentes áreas y programar y ejecutar la semana de la Tecnología y la 
Creatividad haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente. Las actividades 
propuestas se realizaron de la siguiente manera: 
El  primer día  Se  hicieron trabajos de reciclaje, con vidrio, donde se hizo énfasis en el 
aprovechamiento de los desechos. Esta actividad contó con la colaboración de los 
docentes de artística de bachillerato y los grados 4 y 5 de primaria. Las docentes de 
preescolar  presentaron trabajos sobre reciclaje, el medio ambiente y su importancia. 
(fotografía 28) 
 
Presentación de los trabajos sobre el reciclaje preescolar.  
ANÁLISIS: las docentes manifestaron que por medio de la propuesta los niños hicieron 
títeres de animales domésticos y los presentaron en una granja. Por  medio de ella, 
estudiaron la clasificación de algunos animales, como se deben cuidar, crearon paisajes 
donde enseñaronque es un ecosistema y la importancia de preservarlos.  
Los grados 4 hicieron una exposición de cuadros con semillas.(fotografía 29) 
 
Exposición de arte con semillas  
28 
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Análisis: este trabajo  permitió afianzar el amor en los niños por la naturaleza. Utilizando  
las  semillas para elaborar los cuadros. 
Los grados 5 presentaron los trabajos relacionados con la elaboración de objetos 
con material reciclado (fotografía 30) 
 
Trabajos  elaborados con material reciclado  
Análisis: los estudiantes entendieron la importancia de reutilizar ciertos materiales para 
elaborar obras de arte, antes que se conviertan en basura, este fue el aporte que hicieron 
los docentes de 5 del colegio. Cómo   se puede contribuir para preservar el medio 
ambiente que nos queda?.  Además se hicieron implementos de decoración que pueden 
ser utilizados como detalles o en navidad.  
Los grados 6 y 7 elaboraron objetos con material reciclado (fotografía 31) 
 
Objetos con material reciclado 
Resultados: Los estudiantes de este grado en el área de artística elaboraron objetos con 
material reciclado. A  ellos se les indicó que es el reciclaje, la utilidad del reciclaje y se les 
30 
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entregaron folletos, ellos trabajaron activamente para llevar a buen término esta 
actividad. 
Los grados 8 y 9 elaboraron experimentos y modelos de robots con reciclaje 
(Fotografía 32) 
 
Brazo mecánico y robot con material reciclado 
ANALISIS: los estudiantes despertaron su creatividad para llevar a cabo los modelos o 
maquetas acerca del cuidado del medio ambiente y cómo podemos ayudar a preservar 
los recursos con que contamos, afianzaron temas de física como poleas, fuerzas, 
mecánica, etc., 
Los grados superiores elaboraron mosaicos hechos con vidrio reciclado 
(fotografías 33 y 34) 
 
Mosaicos hechos con vidrio reciclado 
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Resultados: aquí ellos se motivaron mucho  porque se dieron cuenta que muchas veces 
desaprovechamos la oportunidad de reutilizar ciertos materiales y darles un buen uso, y 
que están contribuyendo a que no se sigan arrojando botellas a los ríos o en los 
botaderos. Le  vieron una funcionalidad y por qué no una oportunidad de adquirir 
recursos 
El segundo día Fue para inglés y matemáticas. En  inglés los estudiantes hicieron 
carteleras, sobre temas ambientales y las expusieron en inglés, con relación a 
matemáticas elaboraron juegos matemáticos a partir de material reciclado (fotografía 35 
y 36) 
 
 
 
 
 
Grados 10 carteleras sobre temáticas ambientales en inglés de los recursos 
naturales 
Análisis de resultados: Fue muy interesante que los estudiantes hicieran 
exposiciones en inglés y estuvieron motivados y atentos a enseñar y aprender. 
Las   temáticas ya habían sido abordadas con ellos en las clases de biología y 
medio ambiente. 
Grado 11 obra de teatro 
Los  jóvenes prepararon  una obra de teatro en inglés. Pretendieron concienciar a 
los estudiantes sobre las causas y consecuencias de algunos fenómenos 
naturales producidos por la mala utilización de ellos. Insistieron sobre la 
importancia de su buena utilización.  Narraban  la historia de un arlequín que 
había viajado a un mundo donde ya no existía la felicidad por que el medio 
ambiente se había acabado y estaban pagando las consecuencias de sus actos 
irresponsables, al contaminar las fuentes hídricas, el aire y el suelo.(fotografía 
37) 
 
36 35 
 
35 
 
 
 
 
 
 
Obra de teatro grado 11 
ANALISIS: Este trabajo fue muy interesante ya que de manera diferente se 
enseñó a los estudiantes sobre los peligros de no cuidar el medio ambiente que 
nos queda,  y que esta historia se puede repetir en nuestra vida cotidiana si 
seguimos permitiendo que se contaminen los rios y  el aire, y se sigan sobre 
explotando los recursos naturales ya que así nuestros nietos no tendrán ni la 
mitad de los que nosotros hoy tenemos. 
En matemáticas se elaboraron rompecabezas de alambre para despertar la 
creatividad de los estudiantes (fotografía 38) 
 
Rompecabezas de alambre elaborados por el docente de matemáticas y 
estudiantes de los grados 8 a 10,  
Análisis: Los rompecabezas despertaron la imaginación y  el ingenio de los estudiantes. 
Ellos encontraron  cómo podemos aprovechar el alambre para realizarlos. Se les indicó 
sobre las propiedades de los metales, qué es la oxidación y como ésta puede afectar al 
medio ambiente y la salud del ser humano 
37 
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El tercer día Correspondió a sociales y ciencias naturales. En  sociales los estudiantes 
elaboraron maquetas con temas ambientales e hicieron exposiciones y videos. 
(fotografías 39 y 40)  
 
Maquetas sobre el medio ambiente y los ecosistemas 
El área de sociales se preocupó por enseñar a los estudiantes sobre cómo nosotros los 
seres humanos alteramos el paisaje natural y en la mayoría de casos alteramos el 
equilibrio del medio ambiente, o el hábitat de algunos animales. Se habló sobre cómo  las 
grandes ciudades y  la contaminación producida por las fábricas, están contribuyendo al 
incremento de la temperatura o el calentamiento global, que está causando desequilibrio. 
ANALISIS: En ciencias sociales se enfatizó en el impacto social. Este tema generó 
inquietud en los estudiantes porque se les explicó cómo estamos afectándonos  por  la 
polución, cómo se nos altera la salud por el uso de pesticidas, por  la cantidad de basura 
que estamos enviando al medio ambiente por año. se   habló de miles de toneladas de 
basura y que al hacer reciclaje estamos mitigando un poco los efectos. (Fotografía 41) 
 
Carteleras sobre impacto social del medio ambiente 
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En el área de ciencias se elaboraron juegos didácticos ambientales con reciclaje, como 
cajas de fósforos, carteleras, periódicos. Los estudiantes  elaboraron parqués, loterías de 
temas ambientales, concéntrese, juegos al  estilo de  hágase rico pero con temas 
ambientales. (Fotografías 42,43,44 y 45) 
 
Juegos didacticos ambientales elaborados por los estudiantes 
ANALISIS: El propósito de estas actividades era despertar la creatividad de los 
estudiantes e indicarles  como aprovechar el reciclaje para elaborarlos. Este  trabajo 
evidenció el trabajo en equipo, el sentido de liderazgo. Los  niños retomaron los temas 
vistos en clase y esto sirvió como método de retroalimentación.  Se proyectó un video 
sobre ética ambiental, que buscaba concientizar sobre las problemáticas ambientales y 
cómo podemos contribuir a disminuir los efectos del uso inadecuado del ambiente. En 
este día se expusieron los trabajos sobre compost, ensilaje y los purines elaborados por 
los estudiantes de 7 a 11, y la lombricultura por parte de los estudiantes 9 y 10 
(fotografías 46, 47,48, 49 y 50) 
.
 
Exposiciones de lombricultura, compost, ensilaje y purines y presentacion del 
video. 
42 43 44 45 
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ANALISIS: La exposición de los trabajos por parte de los estudiantes evidenció que ellos 
entendían muy bien las temáticas y venían bien preparados, tenían compromiso con las 
labores asignadas. Fue  una jornada fructífera, los niños y jóvenes se interesaron por 
realizar carteles, pancartas etc. 
El cuarto día correspondió a las áreas de ética y educación física. En ética se trataron 
diversos problemas ambientales que aquejan a la sociedad y en nuestro caso particular 
al sector de  ”La fuente” en Tocancipà.  Se  hicieron caricaturas sobre el medio ambiente 
y se proyectaron videos para reflexión. Se  realizaron talleres en los salones de clase. 
(Fotografías 51, 52 ) 
 
Videos de reflexion y caricaturas 
Estas actividades pretendieron despertar en los estudiantes el interés por conocer las 
problemáticas ambientales y cómo hoy en día se habla de una ética ambiental, que 
consiste en cómo nosotros como seres racionales somos los únicos que podemos 
revertir los efectos contaminantes que nosotros mismos hemos propiciado, y cómo con 
un  mínimo aporte, pero de manera escalonada, poco a poco se  irá mitigando estos 
efectos. 
ANALISIS: Los estudiantes manifestaron  compromiso con esta actividad.  En algunos 
salones prepararon exposiciones cuya finalidad era concientizar a los estudiantes sobre 
la importancia de preservar el medio ambiente, de  no  contaminar, no desperdiciar el 
agua, reciclar, evitar el uso de pesticidas, usar abonos orgánicos etc. Se  evidenció el 
gran potencial de las caricaturas  y de la capacidad de creación de los niños porque los 
temas  fueron inventados por ellos mismos. 
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En  educación física se elaboraron trajes según las regiones naturales usando materiales 
de reciclaje y se hizo un baile, esto con el fin de concientizar del buen uso de los 
recursos, y despertar la creatividad de los estudiantes. (Fotografías 53, 54 y 55) 
 
Elaboracion de trajes con material reciclado 
El propósito de este día era retomar muchas cosas vistas y llevarlas a la práctica. Los 
estudiantes elaboraron los trajes con material reciclado: lonas, tapas, etc.  Tenían  que 
preparar un baile de cualquiera de las regiones de Colombia para fortalecer nuestras 
raíces culturales, fue un día donde nos liberamos de  la presión vivida durante la semana. 
Se  hicieron encuentros deportivos, y se integraron todos los cursos. Se  hicieron 
concursos de porras con lemas ambientales. Se  cerró con broche de oro la semana y se 
evidencio un aprendizaje que generó  la inquietud sobre  la importancia del cuidado del 
medio ambiente. 
Para finalizar quiero compartir un logro adicional o un valor agregado a mi trabajo como 
fue la elaboración de una cartilla ambiental (ver anexo,) la cual el año entrante quiero 
donar como contraprestación al colegio donde laboro, para que sirva como orientación 
para  el área de ambiental. Esta  primera cartilla es informativa. 
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CONCLUSIONES.  
1. Estoy desde este trabajo convencido de la posibilidad de cambiar la mentalidad de los 
jovenes y de toda la comunidad educativa con respecto al medio ambiente,  si se logra 
realizar un trabajo en equipo, interdisciplinar, con una misma meta. Esto  hace que los 
conocimientos y las reflexiones se queden en nuestra razon y no seamos ajenos a las 
problematicas ambientales, asi no nos esten afectando directamente.  Podemos  ser 
vigias y preservadores del ambiente que nos  queda para que en un futuro nuestros 
nietos no esten añorando lo poco que hoy aun tenemos. 
2.  Fue posible  construir e implementar estrategias orientadas a  motivar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de tener una conciencia y un conocimiento ambiental  a 
partir de la realización de proyectos ambientales y diferentes estrategias metodológicas, 
que se llevaron a  cabo en los espacios que posee la institución educativa La Fuente de 
Tocancipá. 
3. No es fácil realizar una consulta teórica sobre los problemas ambientales que afronta 
la comunidad educativa y su entorno ya que son muy pocos los trabajos que se han 
realizado al respecto, pero a nivel global se pudo indagar sobre los fundamentos y 
tendencias recientes en educación ambiental, los cuales se llevaron a la praxis en la 
semana de la “Tecnología y la Creatividad”. 
4. Fue posible organizar, motivar y registrar la creación del grupo ecológico del colegio.  
Los  estudiantes manifestaron   motivación e interés. 
5. Se evidenció que la realización de murales ecológicos con mensajes ecológicos y 
ambientales deja huella en los muchachos.  
6. Los folletos y boletines de los estudiantes estaban   fundamentados y bien elaborados 
ya que contaron con la colaboración de los docentes del área de informática. Eran 
folletos llamativos y con la información adecuada para que los jóvenes captaran el 
mensaje que se quería transmitir. 
7. Con relación a la siembra de ornamentales se evidenció el compromiso por parte de 
muchos de los estudiantes. Ellos se animaron a reproducir las acciones  en sus casas, 
las adoptaron con el cariño y con la seriedad que esto demandaba ya que son seres 
vivos. Algunos  les ponían nombres. Paralelamente  aprendieron sobre su  cultivo, sus 
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cuidados, su clasificación, su manera de reproducción. Todo ello enriqueció esta 
actividad. 
8. Se fomentó la participación de los niños de la institución en el cultivo de hortalizas 
tales como: cilantro, cebolla cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, repollo, 
etc., que permitieron desarrollar conciencia de los beneficios de utilizar el abono 
orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están ocasionando contaminación 
de los alimentos. 
9.  Los estudiantes del grupo ecológico lideraron campañas de reciclaje y de ahorro de 
agua en el colegio y la casa. Para el reciclaje usaron  materiales de desecho, en busca 
de crear una mentalidad ahorradora y preservadora de los recursos que aun tenemos. 
10. El  reciclaje de los desechos orgánicos  fue un éxito. Los estudiantes estaban 
comprometidos con esta actividad. Estos desechos fueron  utilizados para preparar un  
“COMPOST”. Paralelamente  se hizo un cultivo de lombriz californiana, que facilitó la 
elaboración de abono orgánico, que se utilizó como abono para las hortalizas  y demás 
plantas ornamentales de la institución. 
11. Fue muy satisfactorio para mi este proyecto porque le tome más cariño al medio 
ambiente y crecí en el compromiso de cuidarlo para las futuras generaciones. 
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CARTILLA AMBIENTAL 
PRESERVEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
Autor: Héctor Mauricio Parra Neira 
Lic. En educación básica con énfasis en medio ambiente y educación ambiental 
Candidato a Magister en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
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